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De aandelen werden allen gedrukt in de Imp. Indrustrielle & Finan-
cière (S.A.) 4, Rue de Berlaimont, Bruxelles. 
Beschrijving van de aandelen : 
1) Action de capital de 500 k. Veld van dit aandeel is van een 
lichtgele kleur. 30 koepons lopende van 1925-1926 tot en met 
1954-1955. 
2) Action privilégiée (bevoorrecht) de 250 R. Veld van dit aandeel 
is van een lichtgroene kleur. 30 koepons (iste is ongeldig 
gemaakt bij het drukken) lopende van de jaren 1927-1928 tot 
en met 1956-1957. 
DE BIBLIOTHEEK VAN HET GEMEENTEKREDIET VAN BELGIË, 
ALSOOK DE BIBLIOGRAFIE VAN DE REGIONALE GESCHIEDENIS VAN BELGIË 
Bedoelde bibliotheek is gehuisvest te Brussel in het gebouw van 
het Gemeentekrediet, gelegen aan de Pachecolaan 44. Ze telt meer 
dan 10.000 monografieën en meer dan 800 tijdschriften die handelen 
over de lokale geschiedenis, zowel over het heden als over het 
verleden van onze streken. 
De tijdschriften worden systematisch geëxcerpeerd op naam van de 
auteur van de bijdrage, de behandelde gemeente en het onderwerp. 
Zodoende telt het fichebestand momenteel iets meer dan 200.000 
eenheden, waarin elke vorser die geïnteresseerd is in de lokale 
geschiedenis inzage kan krijgen. 
Verder is een verzameling van ongeveer 50.000 oude postkaarten 
voorhanden. Zonder een belangrijke verzameling van oude en moderne 
geografische kaarten onvermeld te laten, waaronder met de hand 
getekende plans van onze steden en versterkingen, in de 17de 
eeuw gebouwd door de ingenieurs van VAUBAN. 
De bibliotheek van het Gemeentekrediet verheugt zich eveneens 
in het bezit van een belangwekkend geheel van "porcelein"-kaarten 
en "bonnen" die uitgereikt werden door de gemeenten. 
Wat de "bibliografie van de regionale geschiedenis van België" 
aangaat, die wordt sedert lange tijd, onverdroten en met grote 
ijver, door de vele geschied- en heemkundige kringen voor hun 
rekening genomen. 
Dank zij de manier van werken in het Gemeentekrediet bij het 
tot stand brengen van het depot, de centralisatie en het excerperen 
van monografiëen en tijdschriften sedert de Tweede Wereldoorlog, 
heeft men thans de beschikking over een quasi volledige lopende 
bibliografie wat betreft de regionale geschiedenis ! 
Mocht u bij gelegenheid in het hartje van onze hoofdstad verwijlen, 
loop dan eens aan. 
Emiel SMISSAERT 
Nota van de redactie 
Het Gemeentekrediet is uiteraard ook geabonneerd op "De Plate", 
tijdschrift van onze Heemkring, en bestelt regelmatig publicaties 
die door onze kring te koop worden aangeboden. 
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